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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Esta semana les acercamos el listado actualizado. Vea más información sobre 
las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
 
FANELLI, José María, coor.; "Diagnóstico de crecimiento para el Mercosur, la dimensión regional 
y la competitividad", Montevideo: Red Mercosur, 2008. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
MARSH, Steve; MACKENSTEIN, Hans.; "The international relations of the European Union", 
Harlow: Pearson Education, c2005. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
